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ABSTRAK
Batik merupakan salah satu produk kearifan lokal yang sangat digemari oleh masyarakat. Akan tetapi,
dari beberapa penelitian sebelumnya diketahui bahwa meskipun menjadi produk favorit, masih
banyak konsumen yang mengeluhkan terjadinya kelunturan pada batik milik mereka. Terdapat
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kelunturan tersebut, salah satunya berdasarkan parameter
keringat. Pada hasil uji ketahanan luntur warna yang telah dilakukan terhadap sampel batik, diperoleh
nilai 2 untuk keringat asam dan basa yang menunjukkan bahwa hasil tersebut belum sesuai dengan
standar yang ditetapkan oleh SNI. Oleh karena itu, dilakukan penelitian menggunakan desain
eksperimen dengan ANOVA untuk mengidentifikasi faktor-faktor kendali dan menentukan nilai
setting level optimal. Pada penelitian ini didapatkan setting level optimal dengan jenis kain rayon,
jenis zat pewarna indigosol, jenis bahan pengunci waterglass dan kostik, rasio bahan pengunci ¼:¾,
jumlah pencelupan 3 kali, waktu pencucian 3 jam, jenis air: air pH 7,5, dan NH3 0,08mg/L. Hasil
eksperimen konfirmasi juga telah menunjukkan hasil uji ketahanan luntur warna telah memenuhi
standar SNI.
ABSTRACT
Batik, one of the local wisdom products, is very popular in the community. However, from a number of
preliminary studies it was known that despite being a favorite product, there were still many
consumers who complained about the occurrence of wear off in their batik. There are several factors
that can affect it, one of which is based on perspiration parameters. On the results of the color
resistance test that has been carried out on batik samples, obtained a value of 2 for acid and alkaline
of perspiration parameters which indicates that the results were not in accordance with the standards
set by SNI. Therefore, this study was conducted using experimental design with ANOVA to identify the
control factors and determine the value of optimal setting level. Based on the results, the optimal level
setting was obtained with the type of rayon cloth, the type of indigosol coloring agent, the type of
water glass and boarding material, the locking material ratio ¼ : ¾, the number of immersion 3 times,
washing time 3 hours, type of water: pH water 7.5, and NH3 0.08mg / L. The results of the
confirmation experiment had also shown that the color resistance test results have met the SNI
standards.
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PENDAHULUAN
Batik merupakan salah satu jenis
kerajinan yang telah berkembang pesat di
Jawa sejak beberapa ratus tahun yang lalu
(Dedi, 2009). Batik dapat diartikan sebagai
menulis di atas kain dengan menggunakan
alat canting dan memakai bahan lilin yang
disebut rengrengan dan apabila telah
selesai dibatik diberi warna (Lisbijanto,
2013). Dengan demikian, batik adalah
gambaran di atas kain dengan
menggunakan lilin sebagai bahan pencegah
meresapnya warna yang tidak dikehendaki
ke dalam kain. Alat yang digunakan adalah
canting atau cap, kemudian dicelup ke
dalam larutan yang telah diberi warna
(Atikasari, 2005).
Batik merupakan salah satu produk
yang digemari oleh masyarakat. Selain
memiliki motif yang lebih beragam, harga
yang cukup terjangkau juga menjadi
pertimbangan masyarakat dalam memilih
kain bermotif batik ini. Meningkatnya
permintaan pasar akan batik menyebabkan
penjualan batik mempunyai tren meningkat
(Yudak, dkk., 2011).
Akan tetapi, meski banyak diminati oleh
masyarakat, terkadang masyarakat masih
mengeluhkan kualitas batik. Salah satu hal
yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah
kelunturan warnanya, padahal ketahanan
luntur warna merupakan salah satu
parameter kualitas batik (Mandegani, dkk.,
2018). Banyak faktor yang dapat
menyebabkan terjadinya kelunturan warna,
salah satunya adalah karena terkena
keringat. Batik sering digunakan untuk
acara formal baik di dalam maupun di luar
ruangan, sehingga besar kemungkinan
pengguna batik tersebut berkeringat dan
menyebabkan terjadinya kelunturan warna
pada batik.
Manusia mengeluarkan keringat untuk
mengatur suhu tubuh. Pada cuaca panas
atau ketika otot memanas karena bekerja
keras, keringat dihasilkan (Godek, dkk.,
2010). Interaksi antara keringat yang
bersifat asam maupun basa dengan kain
menimbulkan reaksi kimia yang dapat
mempengaruhi zat pengunci dalam kain
batik, sehingga menyebabkan terjadinya
kelunturan (Pujilestari, 2014; Amalia &
Akhtamimi, 2016; Sofyan & Failisnur, 2016;
Luftinor, 2017). Zat pengunci atau fiksator
merupakan bahan yang digunakan dalam
proses fiksasi untuk mengunci zat warna
yang masuk ke dalam serat kain agar warna
yang dihasilkan tidak mudah pudar atau
luntur, sehingga kualitas kain batik dapat
tercapai (Herlina, 2007; Sancaya, 2011;
Paryanto, dkk., 2018).
Keringat yang dihasilkan oleh manusia
memiliki dua sifat karena adanya perbedaan
pH, yaitu keringat asam dan basa. Keringat
dikatakan asam dan basa apabila masing-
masing memiliki nilai pH 5,5 dan 8 (Cui &
Schlessinger, 2015). Jenis keringat yang
dikeluarkan bergantung pada jenis
makanan yang dikonsumsi. Makanan yang
bersifat pahit seperti sayuran menghasilkan
keringat basa, sedangkan makanan yang
bersifat asam dan berlemak seperti santan
dan susu menghasilkan keringat asam.
Pada penelitian ini sampel batik diambil
dari salah satu industri kecil menengah (IKM)
yang telah cukup lama memproduksi batik.
Selama ini, IKM tersebut belum pernah
melakukan pengecekan mengenai standar
mutu tertentu dalam produksinya dan lebih
kepada penilaian berdasarkan persepsi yang
dimiliki oleh IKM itu sendiri.
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Untuk mengukur kualitas ketahanan
batik terhadap kelunturan, dilakukan uji
kelunturan berdasarkan SNI ISO105-E04:
2010 yaitu uji tahan luntur warna terhadap
keringat baik asam ataupun basa dan
dilaksanakan di laboratorium tekstil kimia
(BSN, 2010). Pada pengujian ini dilakukan
uji menggunakan keringat asam dan basa
buatan. Hasil dari uji tersebut akan
disesuaikan dengan skala grayscale. Pada
grayscale, penilaian tahan luntur warna dan
perubahan warna yang sesuai dilakukan
dengan membandingkan perbedaan pada
contoh yang telah diuji dengan contoh asli
terhadap perbedaan standar perubahan
warna yang digambarkan oleh grayscale.
Tabel penilaian uji ini menggunakan
grayscale dengan skala 1-5, dimana
semakin besar angkanya, maka semakin
baik ketahanan luntur kain tersebut.
Pada proses produksi terdapat
beberapa faktor yang menyebabkan luntur
pada batik. Faktor-faktor tersebut dapat
berasal dari proses pembuatan maupun
bahan bakunya. Terdapat beberapa faktor
yang bisa dikendalikan (faktor kendali)
seperti jenis kain, jenis pewarna, jenis zat
pengunci, dan jenis air (Rizma dan Andriani,
2018). Selain itu terdapat faktor yang tidak
bisa dikendalikan (faktor noise) seperti
cuaca, suhu, dan intensitas matahari (Islami
dan Andriani, 2018). Hasil percobaan
digunakan untuk mengetahui kombinasi
faktor yang menghasilkan kualitas batik
optimal.
Salah satu metode yang dapat
digunakan untuk menganalisis kualitas
produk adalah desain eksperimen (Mulligan,
dkk., 2016). Dengan penggunaan desain
eksperimen yang tepat, diharapkan
penelitian ini dapat digunakan untuk
menentukan bagaimana produk menjadi
kokoh (robust) terhadap adanya faktor-
faktor pengganggu (noise) melalui
penentuan setting level optimal (Apparao
dan Birru, 2017; Tulasi, dkk., 2018; Villegas-
Torres, dkk., 2018). Penggunaan desain
eksperimen dengan analisis variansi
(ANOVA) diharapkan dapat menemukan
kombinasi terbaik dari faktor-faktor yang
mempengaruhi kualitas batik, sehingga
produk yang dihasilkan nantinya memiliki
kualitas yang lebih baik dan bisa
meningkatkan penjualan batik itu sendiri
(Dehghannasiri, dkk., 2017; Mäkelä, 2017;
Liu, dkk., 2019).
METODOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian ini termasuk dalam
penelitian eksperimental, yaitu penelitian
dengan pemberian perlakuan atau
treatment pada suatu objek yang digunakan
untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu
terhadap yang lain dalam kondisi yang
dikendalikan (Sugiyono, 2012). Desain
eksperimen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan pendekatan
taguchi.
Pendekatan taguchi diketahui sebagai
salah satu pendekatan offline quality
control yang bertujuan untuk
meminimalkan penyimpangan produk dari
karakteristik kualitas yang telah ditetapkan
dengan cara terlibat langsung dalam proses
produksi dan melakukan eksperimen secara
efisien untuk mendapatkan kombinasi
terbaik, sehingga produk yang sampai pada
konsumen telah sesuai dengan spesifikasi
yang ditetapkan (Kackar, 1985). Menurut
Ariani (2004), penggunaan taguchi off-line
efektif untuk mengadakan perbaikan
kualitas dan pengurangan biaya, perbaikan
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dalam pembuatan produk, serta
pengurangan biaya pengembangan produk.
Sasaran pendekatan taguchi adalah
menjadikan produk kokoh (robust) terhadap
adanya faktor-faktor pengganggu (noise),
sehingga sering disebut sebagai Robust
Design (Soejanto, 2009; Liu, dkk., 2019).
Dengan digunakannya desain eksperimen
dengan pendekatan taguchi, diharapkan
bisa menemukan kombinasi terbaik dari
faktor-faktor yang mempengaruhi dari
kualitas batik. Berikut merupakan uraian
tahapan-tahapan yang dilakukan dalam
penelitian ini.
Tahap Perencanaan Eksperimen
Tahap ini diawali dengan identifikasi
masalah hingga penentuan tujuan
penelitian berdasarkan hasil penelitian
lapangan dan studi kepustakaan untuk batik.
Desain penelitian dilakukan dengan
mengidentifikasi faktor-faktor yang
berpengaruh, menentukan jumlah faktor
dan level faktornya, menghitung derajat
kebebasan, dan menentukan jumlah
eksperimen (Andriani, dkk. 2017).
Penetapan karakteristik kualitas yang
digunakan adalah berdasarkan pada syarat
mutu batik SNI ISO 105-E04:2010 dimana
semakin tinggi nilainya, maka kualitas
ketahanan luntur warnanya semakin bagus
(BSN, 2010). Selanjutnya, faktor-faktor yang
berpengaruh ditetapkan berdasarkan hasil
studi literatur dari penelitian-penelitian
terdahulu, wawancara, dan diskusi dengan
pakar. Tabel 1 merupakan penetapan
faktor-faktor yang berpengaruh dalam
penelitian ini. Pada Tabel 1, faktor kendali
terdiri dari jenis kain, jenis zat pewarna, jenis
bahan pengunci, rasio bahan pengunci
(Suhartini & Haryanto, 2001; Luthfianto,
2014; Kartikasari, 2016; Hong, 2017; Rizky,
dkk., 2018), jumlah pencelupan (Luthfianto,
2014; Jannah & Widowati, 2018), waktu
pencucian (Zulfah, dkk., 2013), dan jenis air
(Subardjo & Sulistyani, 1992; Anggraini,
2012; Wijana, dkk. 2015).
Tabel 1. Penetapan faktor kendali, noise, signal,
dan skala
No Jenis Faktor Nama Faktor
1 Faktor kendali Jenis kain
2 Faktor kendali Jenis zat pewarna
3 Faktor kendali Jenis bahan pengunci
4 Faktor kendali Rasio bahan pengunci
5 Faktor kendali Jumlah pencelupan
6 Faktor kendali Waktu pencucian
7 Faktor kendali Jenis air
8 Faktor noise Kelembabapan udara
9 Faktor noise Intensitas sinar matahari
10 Faktor noise Kecepatan pengadukan
11 Faktor signal Jenis warna
12 Faktor signal Motif batik
13 Faktor skala Rasio bahan pengunci
14 Faktor skala Jumlah pencelupan
15 Faktor skala Waktu pencucian
Untuk selanjutnya, setelah ditentukan
jenis faktor, dilakukan penentuan level
faktor dari masing-masing faktor tersebut.
Jenis kain yang digunakan dalam penelitian
ini adalah katun dan rayon. Jenis zat
pewarna yang digunakan adalah indigosol
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dan reaktif. Jenis bahan pengunci yang
digunakan adalah waterglass + kostik dan
HCl + Nitrit. Ratio bahan pengunci yang
digunakan adalah 1:1 dan ¼ : ¾. Jumlah
pencelupan dilakukan sebanyak 2 dan 3 kali.
Waktu pencucian yang digunakan adalah 2
dan 3 jam. Jenis air sebagai faktor terakhir
yang digunakan adalah air dengan pH 7,5
dan NH3 0,08 mg/L, serta air dengan pH 7
dan NH3 0,05 mg/L.
Perhitungan degree of freedom adalah
tahapan berikutnya yang dilakukan untuk
menentukan orthogonal array yang
digunakan dalam penelitian (Naik dan
Reddy, 2018). Perhitungan degree of
freedom untuk faktor terkontrol dalam
eksperimen ini ditunjukkan pada Tabel 2
berikut.
Tabel 2. Degree of freedom untuk faktor yang
terkontrol dalam penelitian
Kode
Faktor
Nama Faktor Df
A Jenis kain (2-1)
B Jenis zat pewarna (2-1)
C Jenis bahan pengunci (2-1)
D Rasio bahan pengunci (2-1)
E Jumlah pencelupan (2-1)
F Waktu pencucian (2-1)
G Jenis air (2-1)
Total 7
Nilai derajat bebas menunjukkan
jumlah minimal eksperimen yang harus
dilakukan (Naik dan Reddy, 2018). Pada
penelitian ini eksperimen yang harus
dilakukan yaitu minimal 7 percobaan.
Dikarenakan matriks L7 (27) tidak tersedia
pada desain eksperimen taguchi, maka
orthogonal array yang dipilih adalah L8 (27).
Dalam penelitian ini dilakukan 8 eksperimen
dengan 7 faktor dan 2 level faktor
didalamnya serta menggunakan 3 kali
replikasi (Montgomery, 2017). Adapun huruf
A-G yang tertera pada Tabel 3 merujuk
pada faktor yang telah disebutkan pada
Tabel 2.
Tabel 3. Orthogonal array L8 (27)
Eksperimen
Faktor
A B C D E F G
1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 2 2 2 2
3 1 2 2 1 1 2 2
4 1 2 2 2 2 1 1
5 2 1 2 1 2 1 2
6 2 1 2 2 1 2 1
7 2 2 1 1 2 2 1
8 2 2 1 2 1 1 2
Tahap Pelaksanaan dan Analisis
Eksperimen
Pelaksanaan eksperimen dilakukan
dengan pembuatan batik berdasarkan pada
faktor dan level faktor yang ditentukan.
Data yang akan dianalisis diperoleh dari
hasil eksperimen yang telah diuji ketahanan
luntur warna batik terhadap keringat di
laboratorium evaluasi tekstil dan kimia.
Hasil ujinya akan menunjukkan nilai 1-5
dimana semakin besar nilainya berarti
ketahanan lunturnya semakin baik (BSN,
2010). Tabel 4 merupakan hasil uji
ketahanan luntur warna batik terhadap
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Tabel 4. Hasil uji ketahanan luntur warna batik
terhadap keringat asam dan basa
Eks
p.
Keringat Asam Keringat basa
Rep
1
Rep
2
Re
p3
Re
p1
Rep
2
Rep
3
1 4 4 4 4 4,5 4
2 5 5 5 5 5 5
3 2,5 3 3 3 3 3
4 2 2 2 2 2,5 2
5 4 4 4 4 4 4,5
6 4,5 4 4 4,5 4 4
7 4,5 4 4,5 4,5 4 4,5
8 3 3,5 3 3 3,5 3,5
keringat asam dan basa yang selanjutnya
akan dianalisis lebih lanjut untuk menjawab
tujuan penelitian ini.
Pada tahap pengolahan data,
perhitungan prediksi rata-rata hasil uji
kelunturan warna terhadap keringat
meliputi perhitungan tabel respon prediksi
rata-rata, perhitungan ANOVA, dan
perhitungan selang kepercayaan.
Selanjutnya ditentukan setting level optimal
dari masing-masing faktor dan perhitungan
untuk eksperimen konfirmasi. Tahap
penarikan kesimpulan diambil sesuai
dengan tujuan penelitian di awal.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pada penelitian ini diperoleh dari
perhitungan ANOVA untuk nilai rata-rata
dan nilai Signal to Noise Ratio (SNR),
penentuan setting level optimal, perkiraan
kondisi optimal, dan interval atau selang
kepercayaan. Selanjutnya akan dibahas hasil
perhitungan tiap tahapan untuk eksperimen
dengan keringat asam sebagai contoh,
sedangkan keringat basa akan ditampilkan
pada hasil akhir dari seluruh tahapan yang
juga telah sama dilakukan seperti pada
keringat asam.
Perhitungan ANOVA merupakan
tahapan pertama dalam pengolahan data.
Tabel 5 menunjukkan hasil perhitungan
ANOVA rata-rata untuk keringat asam. Dari
hasil perhitungan ANOVA diketahui bahwa
faktor A, B, C, D, E, dan F memiliki nilai F-
Ratio ≥ (F0,05;1;16) = 4,49. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa faktor A, B, C, D, E,
dan F memiliki pengaruh signifikan akan
ketahanan luntur warna batik terhadap
keringat asam. Hanya faktor G ( jenis air)
yang memiliki nilai F-Ratio ≤ F-Tabel
(F0,05;1;16) = 4,49, sehingga faktor G
diindikasi tidak memiliki pengaruh
signifikan akan ketahanan luntur warna
batik terhadap keringat asam.
Untuk nilai %ratio atau persen
kontribusi diperoleh hasil bahwa yang
memiliki persen kontribusi terbesar adalah
faktor B, yaitu jenis zat pewarna dengan
persen kontribusi sebesar 43,79%.
Sebaliknya, faktor yang memiliki persen
kontribusi terkecil adalah faktor G, faktor
jenis air, yang hanya memiliki persen
kontribusi sebesar 0,26%.
Selanjutnya dilakukan tahap pooling up
untuk menghindari kesalahan berlebih saat
melakukan eksperimen. Dalam melakukan
pooling up hanya disarankan menggunakan
separuh dari jumlah derajat kebebasan pada
orthogonal array yang digunakan dalam
eksperimen agar menjadi desain yang
kokoh (Belavendram, 1995). Pooling up
pada penelitian ini menggunakan pooling 4
atau 3 faktor dengan F-ratio terkecil ke
dalam error. Faktor yang dilakukan pooling
yaitu faktor A (6,12%), D (1,09%), E (2,35%)
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Tabel 5. Analysis of variance (ANOVA) nilai rata-rata keringat asam
Sumber SS DF MS Fratio SS’ %Ratio
A 1,26 1 1,26 30,25 1,218 6,12%
B 8,76 1 8,76 210,25 8,72 43,79%
C 4,59 1 4,59 110,25 4,55 22,86%
D 0,26 1 0,26 6,25 0,22 1,098%
E 0,51 1 0,51 12,25 0,47 2,35%
F 3,76 1 3,76 90,25 3,72 18,68%
G 0,093 1 0,093 2,25 0,052 0,26%
Error 0,67 16 0,0417 0,958 4,81%
SST 19,906 23 19,90 100%
SS Mean 326,34 1
SS Total 346,25 24
Tabel 6. Rekap ANOVA nilai rata-rata setelah pooling pada keringat asam
Sumber SS DF MS Fratio SS’ %Ratio
B 8,76 1 8,76 82,45 8,65 43,79%
C 4,59 1 4,59 43,23 4,48 22,86%
F 3,76 1 3,76 35,39 3,65 18,68%
Pooled 2,125 20 0,106 1 3,11 15,62%
Total 19,906 23 0,865 19,90 100%
SS Mean 326,34 1
SS Total 346,25 24
dan G (0,26%).
Pada Tabel 6 diperoleh hasil bahwa
tidak terdapat faktor-faktor signifikan yang
hilang dari eksperimen karena nilai persen
kontribusi error pada hasil perhitungan
pooling yaitu sebesar 15,62%. Persentase
kontribusi paling besar dalam ketahanan
luntur warna batik terhadap keringat adalah
fakktor B (jenis zat pewarna) sebesar
43,79%, faktor C (jenis bahan pengunci)
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Tabel 7. Hasil perhitungan SNR keringat asam
Faktor Replikasi SNR
A B C D E F G R1 R2 R3 µ (LTB) η
1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 0,062 12,041
1 1 1 2 2 2 2 5 5 5 0,043 13,979
1 2 2 1 1 2 2 2,5 3 3 0,127 8,948
1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 0,250 6,021
2 1 2 1 2 1 2 4 4 4 0,062 12,04
2 1 2 2 1 2 1 4,5 4 4 0,058 12,356
2 2 1 1 2 2 1 4,5 4 4,5 0,054 12,696
2 2 1 2 1 1 2 3 3,5 3 0,101 9,945
sebesar 22,86%, dan faktor F (waktu
pencucian) sebesar 15,62%. Selain
melakukan perhitungan ANOVA untuk nilai
rata-rata, perhitungan ANOVA juga
dilakukan untuk nilai SNR. SNR digunakan
untuk eksperimen yang melibatkan banyak
faktor dengan membandingkan antara
mean (signal) dengan standar deviasi
(noise). SNR diformulasikan agar nilai level
faktor terbesar dapat dipilah sehingga
diperoleh karakteristik kualitas dari
eksperimen yang optimal (Roy, 2001). Tabel
7 merupakan hasil perhitungan SNR pada
keringat asam.
Dari hasil perhitungan SNR, selanjutnya
dilakukan perhitungan ANOVA untuk nilai
SNR pada keringat asam. Tabel 8
menunjukkan nilai rata-rata setelah pooling
pada keringat asam. Nilai persen kontribusi
pooled error apabila < 50% menunjukkan
Tabel 8. Rekap perhitungan ANOVA nilai rata-rata setelah pooling pada keringat asam
Sumber SS DF MS Fratio SS’ %Ratio
B 20,5 1 20,5 12,23 18,83 41,05
C 10,8 1 10,8 6,44 9,12 19,88
F 7,87 1 7,86 4,7 6,18 13,48
Pooled 6,7 4 1,67 11,73 25,58
Total 45,88 7 6,55 45,87 100
SS Mean 968,59 1
SS Total 1014,47 8
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hasil desain eksperimen taguchi telah
memenuhi kriteria sebagai model untuk
memprediksi nilai yang mempertimbangkan
variansi optimumnya karena faktor-faktor
penting dalam eksperimen dilibatkan dalam
perancangan robust design (Farid, dkk.,
2014).
Tabel 9 dan Tabel 10 menunjukkan
perbandingan pengaruh faktor-faktor dalam
desain eksperimen taguchi ketahanan luntur
warna pada keringat asam dan basa
terhadap karakteristik kualitas yang diamati
berdasarkan pada nilai rata-rata dan SNR.
Setting level optimal yang diperoleh dari
eksperimen ini adalah faktor A level 2 ( jenis
kain rayon), faktor B level 1 ( jenis zat
pewarna indigosol), faktor C level 1 ( jenis
bahan pengunci waterglass + kostik),faktor
D level 2 (rasio bahan pengunci ¼ : ¾),
faktor E level 2 ( jumlah pencelupan 3 kali),
faktor F (waktu pencucian selama 3 jam),
dan faktor G ( jenis air PH 7 dan NH3 0,05
mg/L).
Tabel 9. Perbandingan pengaruh faktor pada
eksperimen keringat asam
Faktor
Peringkat
Pengaruh Setting
Level
Rata-
Rata
SN
R
A (4) (4) Kecil A2
B (1) (1) Besar B1
C (2) (2) Besar C1
D (6) (5) Kecil D2
E (5) (7) Kecil E2
F (3) (3) Besar F2
G (7) (6) Tidak G2
Tabel 10. Perbandingan pengaruh faktor pada
eksperimen keringat basa
Faktor
Peringkat
Pengaruh
Setting
Level
Rata-
Rata
SN
R
A (4) (4) Kecil A2
B (1) (1) Besar B1
C (2) (2) Besar C1
D (6) (5) Kecil D2
E (5) (7) Tidak E2
F (3) (3) Besar F2
G (7) (6) Tidak G2
Tabel 11. Faktor terkendali setting level optimal
Faktor Terkendali Faktor
Jenis kain Rayon
Jenis zat pewarna Indigosol
Jenis pengunci Waterglass + kostik
Rasio bahan
pengunci
¼ : ¾
Jumlah pencelupan 3 kali
Waktu pencucian 3 jam
Jenis air pH 7 dan NH3 0,05 mg/L
Tabel 11 merupakan faktor kendali
untuk setting level optimal. Setelah
diperoleh nilai pada setting level optimal
maka dilakukan perhitungan untuk
mengetahui nilai prediksi hasil penelitian
berdasarkan nilai rata-rata dan SNR yang
kemudian dibandingkan dengan hasil
eksperimen konfirmasi.
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Eksperimen konfirmasi dilakukan
melalui tahap pengujian validasi hasil dari
setting dan level yang telah diperoleh dari
hasil perhitungan. Dalam eksperimen
konfirmasi dilakukan penentuan setting
level optimal dari faktor-faktor yang
signifikan, dimana faktor yang memiliki
kontribusi kecil akan tetap dimasukkadalam
eksperimen konfirmasi dengan
menggunakan level yang terbaik (Soejanto,
2009). Hasil uji ketahanan luntur warna
terhadap keringat, baik keringat asam
maupun basa pada eksperimen konfirmasi
yang terdiri dari 10 sampel dihitung nilai
rata-rata dan variansinya. Perbandingan
selang kepercayaan optimal dan
eksperimen konfirmasi seperti ditampilkan
pada Gambar 1 dan 2.
Setelah selang kepercayaan rata-rata,
berikutnya dilakukan perhitungan untuk
selang kepercayaan nilai rata-rata
eksperimen konfirmasi respon dengan nilai
SNR baik pada keringat asam maupun basa.
Gambar 3 dan 4 merupakan perbandingan
selang kepercayan optimal dan eksperimen
konfirmasi nilai SNR keringat asam dan basa.
Tabel 12 merupakan rekap hasil
perhitungan ketahanan luntur warna batik
terhadap keringat. Berdasarkan
perbandingan interval kepercayaan
prediksidan eksperimen konfirmasi untuk
nilai rata-rata dan SNR dapat disimpulkan
bahwa eksperimen valid dan diterima,
artinya hasil dari desain eksperimen taguchi
dapat digunakan. Hal ini disebabkan adanya
irisan antara selang kepercayaan rata-rata
dan SNR kondisi optimal dan eksperimen
konfimasi
Gambar 1. Perbandingan interval
kepercayaan nilai rata-rata keringat asam
Gambar 2. Perbandingan interval kepercayaan
nilai rata-rata keringat basa.
Gambar 3. Perbandingan interval kepercayaan
nilai SNR keringat asam
Gambar 4. Perbandingan interval kepercayaan
nilai SNR keringat basa
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Tabel 12. Interpretasi hasil perhitungan ketahanan luntur warna terhadap parameter keringat
Respon (Tingkat Ketahanan Luntur Warna terhadap
Keringat
Prediksi Optimasi
Keringat Asam Eksperimen Taguchi Rata-Rata 5,125 4,85 ± 5,4
Variabilitas 14,76 12,22 ± 17,3
Eksperimen Konfirmasi Rata-Rata 4,65 4,3 ± 5
Variabilitas 13,25 10,47 ± 16,03
Keringat Basa Eksperimen Taguchi Rata-Rata 5,167 4,91 ± 5,415
Variabilitas 14,35 12,02 ± 16,68
Eksperimen Konfirmasi Rata-rata 4,75 4,4 ± 5,1
Variabilitas 13,46 10,68 ± 16,84
Pada eksperimen ini sudah dicapai
tingkat ketahanan luntur warna dimana nilai
rata-rata ketahanan luntur warna pada
keringat asam yaitu 4,65 dan keringat basa
sebesar 4,75. Dengan nilai tersebut, maka
standar SNI-ISO105-E04:2010 telah tercapai.
Setelah mengetahui hasil tersebut, maka
dapat disimpulkan bahwa penelitian ini
dapat diimplementasikan untuk
meningkatkan kualitas ketahanan luntur
warna batik terhadap parameter keringat.
Perajin batik juga diharapkan dapat
meningkatkan ketahanan luntur warna batik
dengan menggunakan bahan dan
komposisi sesuai dengan hasil dari
penelitian ini.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan
pengolahan data yang telah dilakukan
didapatkan faktor kendali yang
berpengaruh terhadap kualitas ketahanan
luntur warna batik sebanyak 7 faktor, terdiri
dari faktor A (jenis kain), faktor B (jenis zat
pewarna), faktor C (jenis bahan pengunci),
faktor D (rasio bahan pengunci), faktor E
(jumlah pencelupan), faktor F (waktu
pencucian), dan faktor G (jenis air). Dari
hasil proses pembuatan batik menggunakan
faktor-faktor tersebut selanjutnya dilakukan
pengujian uji ketahanan luntur terhadap
keringat sesuai SNI ISO105-E04:2010 di
laboratorium evaluasi tekstil dan kimia.
Setelah dilakukan pengujian, hasil
tersebut dianalisis menggunakan desain
eksperimen dengan perhitungan ANOVA
sesuai tahapan pada pendekatan taguchi.
Hasil perhitungan ANOVA menunjukkan
nilai rata-rata uji ketahanan luntur warna
batik terhadap keringat asam memberikan
hasil bahwa semua faktor berpengaruh
kecuali faktor jenis air, sedangkan untuk
keringat basa memberikan hasil bahwa
semua faktor berpengaruh kecuali faktor
jenis air dan jumlah pencelupan.
Setting level optimal yang terpilih
adalah faktor A level 2 (jenis kain rayon),
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faktor B level 1 (jenis zat pewarna indigosol),
faktor C level 1 (jenis bahan pengunci
waterglass + kostik), faktor D level 2 (rasio
bahan pengunci ¼ : ¾), faktor E level 2
(jumlah pencelupan 3 kali), faktor F level 2
(waktu pencucian 3 jam), dan faktor G level
1 (pH 7 dan NH3 0,05 mg/L). Setting level
optimal yang didapat dari kedua uji
tersebut digunakan untuk menjalankan
eksperimen konfirmasi.
Hasil eksperimen konfirmasi
menunjukkan setting level optimal yang
terpilih dapat diterima. Jika dibandingkan
dengan standar mutu SNI ISO105-E04:2010
dimana sebaiknya ketahanan luntur warna
pada keringat asam maupun basa minimal
skala 4, pada eksperimen ini sudah dicapai
tingkat ketahanan luntur warna yang lebih
tinggi, yaitu 4,65 dan 4,75 untuk keringat
asam dan basa.
Dengan hasil penelitian ini, perajin batik
dapat menggunakan kombinasi level dan
faktor optimal untuk meningkatkan kualitas
batik dari segi ketahanan luntur warna
terhadap keringat, sehingga tingkat keluhan
pelanggan dapat diminimumkan. Selain itu,
hasil penelitian ini diharapkan dapat
digunakan sebagai acuan untuk penelitian
selanjutnya yang sejenis.
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